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1 La parcelle sondée préalablement à la construction d’un lotissement se situe au Neuf-
Bourg  [  (Fig. n°1 :  Localisation  des  zones  fouillées),  site F].  Un  four  de  potier  fut
brièvement observé quelques années auparavant dans les fondations d’un immeuble. 
2 Dans le cas présent, la problématique visait à reconnaître l’étendue spatiale éventuelle de
l’atelier ou des aires occupées par des artisans de la terre cuite. Les sondages, sur ce point,
ne révélèrent pratiquement aucun élément, si ce n’est une fosse contenant de nombreux
tessons de céramiques grises, communes. Aucun raté de cuisson n’y fut identifié. En l’état
actuel  de  nos  connaissances,  sur  le  plan  local  et  régional,  il  convient  d’user  d’une
prudence extrême dans la datation de cette structure. 
3 On rencontre des éléments similaires dans des contextes très divers, entre le XIIIe s. et le
XVIe s., pour le moins. En revanche, plusieurs fossés de drainages ont été observés. Ces
fossés  servirent,  avant  le  XVe s.,  à  assécher  un  secteur  marécageux.  Les  sondages
montrèrent également quelques aménagements légers,  en bois :  pieux et clayonnages
notamment. 
4 On n'enregistre aucune construction solide avant le XVe s. À cette époque est érigé un
bâtiment sur caves. Il présente un mur de façade d’une vingtaine de mètres de longueur. 
5 Les sources écrites ne mentionnent aucun établissement religieux ou militaire en ce lieu ;
on songe davantage à une brasserie. 
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Maliet, Vincent. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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